

























































Fanika Majerić (1931 - 2006)
 Speleolog 2006
Sićevu	(tamo	je	posjetila	Prekonošku	špilju),	te	
Zadru	i	Paklenici,	na	više	susreta	željezničarskih	
planinarskih	društava,	kao	i	u	drugim	većim	
akcijama	društva,	npr.	Tragom	prvog	izleta	HPD-
a,	izletima	na	Planicu	itd.	Prošla	je	Planinarski	
put	Medvednicom,	Stazama	Gupčevog	kraja	i	
drugima.	Sudjelovala	je	i	na	mnogim	akcijama	
i	izletima	SO-a,	osobito	na	Oštrc,	Žumberak	i	u	
Gorski	kotar,	te	na	višednevnim	speleološkim	
istraživanjima	park	-	šume	Golubinjak	u	Lokva-
ma,	okolice	Posedarja	i	Velike	Paklenice	i	sjever-
nog	Velebita,	te	na	drugim	manjim	jednodnev-
nim	istraživanjima.	
Na	speleološkim	istraživanjima	nije	ula-
zila	u	špilje	i	jame,	ali	je	uvijek	bila	od	koristi	
pripremajući	hranu	istraživačima	i	uređujući	
logor.	Posjetila	je	nekoliko	turistički	uređenih	
špilja	u	Hrvatskoj,	Sloveniji	i	Srbiji.	
Za	svoj	rad	u	društvu,	a	posebno	u	sekcija-
ma	i	odsjecima,	dobila	je	više	priznanja,	zahval-
nica,	nagrada	i	spomen	-	knjiga.	Uz	ostale	riječi	
zahvale	napisane	na	knjigama,	ističe	se	ona	AO-
a	u	kojoj	piše	da	je	Fanika	barem	nekima	pomo-
gla	ostvariti	svoje	planinarske	snove.	No,	najveći	
i	najdraži	poklon	dali	su	joj	1972.	alpinisti	Ne-
nad	Čulić	i	Ante	Bedalov	kada	su	novi,	upravo	
ispenjani	smjer	u	Anića	kuku	u	Velikoj	Pakleni-
ci,	prozvali	»Fanikin	smjer«.
Fanika	je	dobila	ova	priznanja:
1967.	Brončani	znak	PSH
1970.	Srebrni	znak	PSH
1972.	Plaketu	AO-a	PD	»Željezničar«
1975.	Zahvalnicu	SO-a	PD	»Željezničar«	
za	pomoć	i	suradnju	povo-
dom	25	godina	društva
1975.	Priznanje	UO-a	PD	»Željzničar«	po-
vodom	25	godina	društva
1975.	Zahvalnicu	za	pomoć	listu	OSA
1976.	Zahvalnicu	Seniorske	sekcije	po-
vodom	njenih	15	godina
1976.	Priznanje	Markacijske	sekcije	po-
vodom	njene	25.	obljetnice
1977.	Zahvalnicu	za	pomoć	listu	OSA
1977.	Priznanje	PD	»Željezničar«	povo-
dom	5.	obljetnice	lista	OSA
1978.	Zlatni	znak	PSH
1980.	Priznanje	PD	»Željezničar«	po-
vodom	30	godina	društva
1982.	Priznanje	za	sudjelovanje	i	pomoć	
na	22.	sletu	planinarskih	društava	
»Željezničar«	Jugoslavije,	u	Kumrovcu
1985.	Srebrni	znak	PSJ
1989.	Srebrni	znak	s	vijencem	PS	Zagreba
Kao	glavni	urednik	Biltena	KOPDŽJ	neke	
je	brojeve	uredila	ili	napisala	gotovo	u	cijelo-
sti	sama,	a	u	listu	OSA	dala	je	također	mnogo	
svojih	priloga.	U	tim	publikacijama	pisala	je	o	
radu	društva	te	njegovim	sekcijama	i	odsjeci-
ma.	Napisala	je	ove	priloge	sa	speleološkom	te-
matikom:
U	Biltenu	KOPDŽJ,	koji	 je	 izdavalo	PD	
»Željezničar«	dok	je	sjedište	KOPDŽJ	bilo	u	Za-
grebu,	sve	je	priloge	dala	anonimno,	i	to:
1967.	Speleološki	odsjek	PD	»Željezničar«	Za-
greb,	br.	2
1968.	Plan	rada	Speleološkog	odsjeka,	br.	3,	str.	11
1969.	Speleološki	logor	na	Velebitu,	br.	1,	str.	25
1969.	Razne	kratke	speleološke	vijesti,	br.	1,	str.	25
1971.	Prikaz	speleoloških	članaka	u	Našim	pla-
ninama,	br.	1,	str.	20
1971/1972.	Republički	tečaj	o	spasavanju	iz	
speleoloških	objekata,	br.	1,	str.	23
1973.	»Speleolog«	časopis	Speleološkog	odsjeka	
Planinarskog	društva	»Željezničar«	Za-
greb,	br.	1,	str.	20
1973.	Vladimir	Redenšek	1887	-	1972,	br.	1,	str.	23
U	listu	OSA	-	Informativni	 list	Omladinske	
sekcije	PD	»Željezničar«	Zagreb:
1973.	O	speleološkom	odsjeku	u	1973.	godini,	
br.	2
1974.	Listamo	kalendar,	br.	7,	str.	11
1974.	Paklenica’74,	br.	8,	str.	13
1974.	Na	mjestu	voljno,	br.	9,	str.	14
1975.	Speleološki	odsjek	našeg	društva	odliko-
van	je	zlatnim	znakom	PSH,	br.	11,	str.	23
1975.	Princip	(šale	iz	SO-a),	br.	12,	str.	142
1976.	Iz	sekcija	i	odsjeka,	br.	17,	str.	180
1976.	Speleološki	odsjek,	br.	19,	str.	381
1977.	Sedmi	speleološki	kongres,	br.	5	(25),	str.	459
1978.	Naš	savezni	špiljar,	br.	1,	str.	56
1978.	Speleolog	1953	-	1978,	br.	4	i	5,	str.	260
1978.	Prvi	urednici	Speleologa	-	Slavko	Marjanac	
i	Marinko	Gjivoje,	br.	4	i	5,	str.	263
1978.	S	požutjelih	stranica,	br.	4	i	5,	str.	265
1978.	Ivan	Lovrić	-	Sinjanin	(1754	-	1777),	br.	4	
i	5,	str.	266
1978.	Propuštena	prilika,	br.	4	i	5,	str.	295
Vlado Božić
